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Abstract :  Office for World Cultural  Heri tage in the Agency for Cultural Affairs has mainly two 
responsibil it ies;  one is to  inscribe the cultural sites in  the list  of UNESCO World Heri tage,  and 
another is to  promote and execute the appropriate protection, management and uti lizat ion of the 
inscribed cultural  heri tages  in  Japan. The aim of this paper is  to describe the general  outl ine of 
the jobs for the inscribed heri tages and the challenging issues to  be responded in the future.  
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1 法隆寺地域の仏教建造物 2 1 2 2 5
2 姫路城 1 1 1 1 3
3 古都京都の文化財 17 13 15 3 14 8 5 2 2 2 64
4 白川郷・五箇山の合掌造り集落 3 2 3 5
5 原爆ドーム 1 1 1 2
6 厳島神社 1 1 1 1 1 1 5
7 古都奈良の文化財 8 6 6 1 6 1 3 1 24
8 日光の社寺 1 1 1 1 3
9 琉球王国のグスク及び関連遺産群 9 1 8 1 10
10 紀伊山地の霊場と参詣道 20 2 11 38 1 7 4 63
11 石見銀山遺跡とその文化的景観 14 1 12 13
12 平泉 5 1 1 4 1 1 2 10
13 富士山－信仰の対象と芸術の源泉 25 6 15 7 8 13 49
14 富岡製糸場と絹産業遺産群 4 1 1 4 6
15 明治日本の産業革命遺産 23 5 17 1 1 2 26
16 ル・コルビュジエの建築作品 1 1 1 2
17 神宿る島宗像・沖ノ島と関連遺産群 8 1 2 1 4

























































































































































６．２  保全状況報告  
日本の世界文化遺産の中でも「富士山」（平成２５年登録），「明治日本の産業革命遺産」
（平成２７年登録），「ル・コルビュジエの建築作品」（平成２８年登録）の三遺産は，世界
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